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规范相互促进 ,经济建设与道德建设协调发展 ;对孔子所倡导的道德修养方法加以借鉴 ,使中华民
族注重精神自律的优良传统发扬光大。
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等基本的社会秩序的大破坏 ,导致“礼坏乐崩”、“天下无道”。因此 ,要解决社会矛盾 ,就要从社
会个体修养入手 ,使个体行为符合君义、臣行、父慈、子孝、兄爱、弟敬等道德准则和规范。孔子
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说 :“克己复礼为仁 ,一日克己复礼 ,天下归仁焉。”[1 ] (P83)孔子认为 ,人的修养要从克服自己的
邪念下工夫 ,要克服邪念就要有善恶的标准 ,而善的标准就是“礼”。人如果能够制服自己的邪
念 ,使自己的思想符合“礼”的要求 ,这就达到“仁”的境界 (仁相当于古希腊哲学的“善”的概

























春秋末期的社会状况具有社会转型期的一般特征 :一方面 ,政治、经济制度发生变革 ,生产
力迅速发展 ,另一方面 ,道德文化断裂 ,道德价值取向紊乱 ,道德行为失范 ,社会产生道德危机
和秩序混乱。孔子解决社会问题的着眼点主要不在于如何变革社会制度 ,推动社会发展 ,而在
于改变不良的社会风气 ,恢复原有的宗法社会关系 ,营造和谐的人际关系 ,维护社会的稳定。
如何达到这个目的呢 ? 首先要从修养入手。个人把修养搞好了 ,扮演好了各自在社会担任的
角色 ,“君君、臣臣、父父、子子”[1 ] (P88) 。做君王的像君王的样子 ,做大臣的像大臣的样子 ,做
父亲的像父亲的样子 ,做儿子的像儿子的样子 ,整个社会一定会重新回到稳定、和谐的状态。
因此 ,孔子解决社会问题的方法论的逻辑起点是个体修养 ,逻辑终点 (最后的目标和归宿)是个
体与社会群体的和谐。孔子把社会个体作为在社会群体系统中担任一定社会功能的一个部分
或一个要素 ,以此来规范人们的行为。他的道德规范体系使人注重人际关系 ,注重合作 ,有利
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于社会的稳定。这就不难理解为什么孔子思想和儒家文化对中国历史上社会的稳定和东亚工
业经济崛起时期社会的稳定起了至关重要的作用。其次国家要实行福利政策。孔子把“博施
济众”看成是君王的最高境界。孔子的学生子贡问孔子 :“如有博施于民而能济众 ,何如 ? 可谓
仁乎 ?”孔子回答 :“何事于仁 ! 必也圣乎 ! 尧舜其犹病诸 !”[1 ] (P42)孔子的政治抱负就是追求
“老安少怀”的理想社会。这个理想社会不仅是充满亲情的社会 ,还是利益均平 ,家庭和睦、国
家安定的社会。孔子说 :“丘也闻有国有家者 ,不患寡而患不均 ,不患贫而患不安。盖均无贫 ,




孔子认为 :“饮食男女人之大欲存焉”, 因此他不反对对物质利益的追求 ,但重道义 ,轻利益 ,主
张以义制利 ,以义节欲、导欲。他认为对物质利益的追求要符合道义 ,要“见利思义”[1 ] (P103) ,
他指出“富与贵 ,是人之所欲也 ,不以其道得之 ,不处也。”[1 ] (P21)





















以德 ,譬如北辰 ,居其所而众星共之”。[1 ] (P7)孔子不仅把道德感化作为主要的激励机制 ,而且
把道德规范作为主要的约束机制 ,注重德治 ,轻视法治。他说 :“道之以政 ,齐之以刑 ,民免而无
耻。道之以德 ,齐之以礼 ,有耻且格。”[1 ] (P7)即道德规范与法令规章相比较 ,前者更为根本 ,它
能使人有道德涵养 ,知道什么是光荣的 ,什么是耻辱的 ,自觉地不去做那些不道德的事 ;而后者
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虽然能使人暂时避免犯罪 ,但不能使人有荣辱之心。孔子认为作为一个领导人 ,关键的是自己
的思想要纯正 ,行为要端正 ,做到了这一点 ,即使没有法令 ,人们也知道怎么去做 ;如果领导人
行为不端正 ,即使有法令 ,也没有用。“其身正 ,不令而行 ;其身不正 ,虽令不从。”[1 ] (P95)在人
事制度上 ,孔子主张“举直错诸枉”[1 ] (P11) ,也就是说干部的选拔与任免应以品德的正直为标
准。在君臣关系、上级与部下的关系上 ,孔子认为二者的关系应建立在道德的基础上 ,而不能











度下 ,整体道德水平较高的社会里人们违法的动机较弱 ,违法行为也较少 ,法律执行、监督的费
用较低 ,而在道德水平较低的社会里情况就会相反。其次 ,法律制度需要人去执行和监督 ,如
果人的价值观、思想问题没有解决 ,制度执行起来 ,就会出现这样那样的偏差 ,而且人们还会钻
法律的空子 ,逃避法律的制裁。英国哲学家卡尔·波普曾经说过 :“制度就像是一座城堡 ,其所





望的机制 ,推动了西方经济的飞速发展 ,但是在一定的历史时期 ,也产生了道德危机和一系列
的社会问题。这说明推崇个体主义价值观所带来的弊病是不可能单靠法制来避免或消除的。
马克思肯定了资本主义在建立不到一百年的时间 ,创造了比以前所有人类历史所创造的财富
还要多的物质财富 ,同时也指出 ,资本来到世上 ,每一个毛孔都沾满了血和肮脏的东西 ,揭露了
资本主义造成利己主义、拜金主义的泛滥和人的异化等道德危机。历史学家汤因比说 :“迄今
为止 ,人的伦理行为的水准一直很低 ,丝毫没有提高。但是技术成就的水准却急剧上升 ,其发
展速度比有记录可查的任何时代都快。结果是技术和伦理之间的鸿沟空前增大。这不仅是可
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准确地解释了日蚀和月蚀的原因 ;恩培多克勒断言器官的产生不是由于设计 ,而是由于天择 ;
德谟克利特认为一切事物的始基是原子和虚空。许多近现代自然科学原理都可以从古希腊自






中心的人文教育观。孔子非常重视教育 ,他一生宁可穷苦 ,也要从事教育 ,他讲学传道 ,弟子三
千。孔子的教育宗旨很明确 :主要不是知识的传授 ,而是对学生进行做人做事方面的教育 ,以
改变当时的社会风气。《论语》实际上是孔子因人、因时、因地引导学生和其他人进行做人做事
方面的修养的真实记录。在处理社会关系的实践上 ,虽然孔子也归纳出一些普遍性的道德准
则 ,例如“礼”、“孝”、“仁”等等 ,都是一些普遍性的概念 ,但孔子并没有对这些普遍原则进行精
确定义和演绎推演 ,他更注重普遍原则在不同的条件下的灵活运用。也就是说 ,在“体”和“用”
的关系上 ,孔子更注重“用”。《论语》教学生从“洒扫、应对、进退”[ 1 ] ( P143) 中学会做人 ,在家
庭、办事、交友中进行修养 ,“居处恭 ,执事敬 ,与人忠”[ 1 ] ( P98) 。古希腊的有些哲学家 ,例如苏
格拉底、柏拉图也把研究的重点放在人文社会上面 ,但他们的思维方法不仅有归纳论证 ,而且
有演绎推演 ,苏格拉底热衷于下定义 ,柏拉图则反复推敲概念。正如亚里士多德所说的 :“有两
样东西完全可以归功于苏格拉底 ,这就是归纳论证和一般定义。这两样东西都是科学的出发




上升到理性的状态 ,制度建设长期滞后 ,中国社会长期处于人治社会。当然 ,解决社会问题的
人文路线仍然有科学方法无法代替的作用。人的意识包括知、情、意三个方面 ,人不是都按理
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上下级等的角色至今仍然存在 ,所以孔子提出的这些道德规范还有一定的适用性。但是 ,今天
这些角色已有一些孔子所处的宗法社会所没有的新的内涵 ;当代人所担任的社会角色远比孔
子处的时代要多 ,必然会出现许多过去的道德规范所没有的或很少涉及的行为 ;再说 ,当今社
会的政治、经济、文化发生了翻天覆地的变化 ,在道德观念上必然出现孔子所处的时代所没有
或尚未暴露出来的问题。因此我们要对孔子的道德观念加以改造和创新 ,摈弃封建等级的观
念 ,赋予时代的新内容。例如 ,为了适应社会主义公有制的要求 ,我们应弘扬集体主义的道德
观 ;为了适应市场经济的要求 ,我们要突出诚实守信的道德原则 ;为了适应国民经济可持续发





的思想 ,科学地界定道德作用的范围 ,弄清在不同领域 ,什么样的道德观念在什么条件下将起
正面的作用 ,如果离开的具体的条件 ,夸大了某种道德观念的作用范围 ,那么又会产生什么负
面作用。对孔子和儒家关于道德作用思想的批判地继承应从理论和实践两个层面进行 ,做好
以下几个方面的工作 :





人的异化等道德危机 ,我们应吸取教训 ,避免走同样的弯路。当然 ,西方社会在如何有效地发







修养作为基本的治国方略 ,这在世界文明史上是独具特色的 ,从实践的层面看 ,它在中国历史
上也有一些成功之处。当今 ,我国社会的性质和经济基础已经产生了很大的变化 ,我们实施以
德治国的方略必须站在时代的高度 ,对孔子和儒家德治的理论和实践作更高阶段的扬弃 ,一方
面 ,我们要继承中国历史上注重道德教育和修养的优良传统 ,另一方面 ,又要克服孔子和儒家
轻视法治的局限性 ,真正按照江泽民同志强调的那样 ,“始终把法制建设和道德建设紧密结合
起来 ,把依法治国和以德治国紧密结合起来”。我们要继续加强法制建设 ,加大执法的力度 ,惩
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主体对不道德的行为由不敢为转为不愿为。同时 ,我们还要加强道德教育 ,培养人们的自律意
识 ,减少违法行为 ,降低法律监督和执行的成本。要通过道德教育 ,改善法治建设的社会环境 ,
使法律的实施得到群众的道义上的支持 ,减少法律实施上的阻力 ,增强法律的权威。


























对中国历史上的社会稳定起了重要的作用 ,但是它以约束人们的自利冲动 ,摆脱物欲的羁绊 ,
注重精神的满足求得社会的和谐和稳定 ,因此并没有解决社会发展的动力机制的问题。从社
会发展战略的角度看 ,对孔子和儒家关于道德作用思想的批判继承 ,必须处理好稳定与发展的
关系。一方面 ,要通过社会主义市场经济体制的完善 ,建立对人的自利属性的激励机制 ,激发
社会活力与动力 ,提高经济效率 ,加快经济、社会发展的步伐 ,另一方面 ,又要通过制度建设和
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严格要求自己。他说 :“君子求诸己 ,小人求诸人。”[1 ] (P117)孔子指出 :“见贤思齐焉 ,见不贤而
内自省也。”[1 ] (P24)也就是说 ,见到贤人 ,能够向他看齐 ,见到不贤的人 ,应该反省一下自己 ,有
没有和他相同的地方。孔子认为 ,人应“能见其过而内自讼”。[1 ] (P35)即要能够看到自己的过
错 ,而内心又能责备自己。孔子的学生曾子在谈到自己修行精进程度时说到“吾日三省吾身”
[1 ] (P2) 。可见一个注重修养的人的基本“功课”就是要时常关照自己的念头 ,抵制和清除不符
合道德原则的思想。孔子认为修养要有坚定的信念。他说 :“三军可夺帅也 ,匹夫不可夺志
也。”[1 ] (P66)孔子认为修养者要处理好博学、反省、坚定信念三者的关系 ,“博学而笃志 ,切问而
近思”[1 ] (P142) 。和其他贤圣一样 ,孔子也强调静修对于道德修养的重要性 ,“仁者静”[1 ] (P40) ,
这是因为静修对于抑制个人的物质欲望 ,形成稳定的内心信念有一定的帮助。孔子主张在现
实生活的为人处世中进行道德修养 ,从自己的家庭、办事以及与他人的交往中做起 ,“居处恭 ,
执事敬 ,与人忠”。他强调修养者要“学而时习之”[1 ] (P1) ,即在现实生活中随时随地体悟做人
的道理 ,使自己的品德、情操、仪貌、言行、举止达到高尚的境界。孔子所倡导的这些修养的方
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Confucian Idea of Rule by Virtue :
Its Methodological Perspective and Practical Signif icance
XU Chao2xu
Abstract :The methodology of Confucian idea of rule by virtue starts with individual cultivation , focuses on the stability
and harmony of the society , lays stress on moral effect and gives prominence to humanistic education. Instead of replacing
the Western humanistic methodology to solve social problems , it plays a role of mutual complement with the latter. The criti2
cal inheritance of Confucian idea of rule by virtue should be conducted in three aspects. The contents of morality advocated
by Confucius must be reviewed and innovated so as to build a moral system compatible to the socialist economy. The moral
effect which Confucius laid too much stress on should be redefined so that legal standards and moral standards can promote
each other and economic construction can develop side by side with moral construction. The ways advocated by Confucius to
cultivate oneself should be studied and referred to so as to carry forward the Chinese tradition of emphasizing on self cultiva2
tion.
Key words :Confucius , rule by virtue , methodology , self cultivation
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